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Д;tлыrейшее рхзвитие дrошого процесса <tвтом<tтизации. 
кро11,н~ усовершенствования в рамю1.х даннuй схемы ( к:тасси­
фию1ция :3адач , расширение ();i,:3 r11.::рсме1111ых, упрощение ин­
терфейса и другиt::) , соя:занu с 11с1ю;rь:.:~овашн.:ы тсхпuлuги11 
Matl1:MC, свободного матема:ги•1сско1·0 11po1·pa:vшu1·0 uбеспечс­
ния Махiша или SAGE и 1-ште1·рацией с существующ11м11 си­
стемами автоматиз11рованной ор1 ·ш1изацш1 учебного щхщес­
са (интерактивное взаю.юдсйствие со студентами) , такими , 
как, например, MOODLE (Ьtt.p: //шuurlle.ksн . п1). ВlackЬoaul 
(http:/ / bl>.kai .I"u), ГиперМето,т~ (l1ttp: //leaшwaн~ .rн ) (н которых 
на ,'\анный момент :зачастую нево:зможrю пли кp<tiirrc 3атрулпи­
тслыю создать опJ1айн-тестирова1111е с 11арамстрами, пужнылш 
для преподанатето). 
Тестовая вереи» разрабnтьшаемой системы бы:нt опробова­
на автором на е:~апятиях для 11t~р1юго куrса . 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ 
Внсрныс разработана инфоrма1~1юшю-апа.111пи•1сска.я си­
стема (ИАС) то11лиuоснаGжения рас11реде.11е н110Л системы тен­
лоснабжепия региона местными но::Jобновляе r..1ы:-.1и видя.ми топ­
лива. 
ИАС нк:почаст в себя элсктрuнную карту, Gн:~у данных (БД) 
по осповпым uбъсктю.1 топлиnоснаGжсшп1 и инфраструктуры . 
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а также про1 ·раммный комплекс, в котором реализованы ма­
Т<:.'l\I<tтичсские модели и алгuритl\1Ы решения задачи логистики, 
представл:епвые в р<.tбота.х [1], [2] п [3]. 
Основные фупю~ии ИАС: 
А. Работа с электршшой картой ре~·иона: отображение, ре­
дактирование 11ространстнснных данных. 
В. Работа с БД: отображение, ре;~,актирование и ;~обавлснис 
новой информации, а таюке анализ уже имеющейся. 
С. Привязка ннформ:щии к пространственным данным: 
отобра.ж:ение техничuскuй информации о поселенных 
пункпLх, Н<LХlЩшцихся в них теплuистuчниках и пунктах 
ПОДГОТОВКИ то11лива. 
I). ПостроЕшис 011тиммьной схемы размещения пунктов под­
готовки альтернативных видов топлива. 
Е. Онрсдслснис маршрутов поставок а.ньтсрпативного тон­
лива с пункт(Ш сбора отходtш до коне•нюго вотребителя. 
F. Построение грн.фикон ноставок отходов и топлива. на объ­
екты системы тепло<.:набжсния. 
ИАС отображает электронную карту нутем интеграции с 
геоинформационной системой Maplпfo. Целью создания карты 
является во:Jможrюс1ъ отображения схематичной графической 
информации об объектах ~)егиона 11 визуального анали3а име­
ющихся данных, как пu райоrшм, так и в Ц(ШОМ по республике. 
Элuктроппая карта представляет собой тополuги•1сс1<ую оснu­
ну, на которую нанесены объекты инфраструктуры региона и 
7лементы системы тешюс11абженин и то11 Jншоснабжения. Д11я 
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удобства работы с картой вес граф11•1ескис объекты разделены 
по тематическим слоям. 
БД элементов системы тешюс1шб;.ю:>ния региuна разрабu­
тапа в СУБД Micгosoft SQL Serveг. Целью сшдапия бшы дан­
ных являются сбор и хранение информации о те11 :юисто•шнках, 
преднрияти}:!Х IJO 11рои:шодстну тон.:шна, а также их характери­
стиках. 
ИАС позволяет также проводить анализ цслссообра;шости 
перевода системы теплоснабжения региона на альтсрпатинныс 
виды топлива, мопитuрипг уро.1:шсй :.шпасои дрсвесногu сырья 
и топлива па склн,да.х системы тонливоспабжснпя, а та~<жс рс­
ша1ъ зада•1у логистики то11лнноснабже1111}:1. 
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